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Összefoglaló
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) jelentése szerint Brazília csirkehústermelése 
tovább bővül, mivel növekszik a globális kereslet a termék iránt. A latin-amerikai országban várhatóan 13,44 millió 
tonnáról 13,8 millió tonnára nő a termelés 2018-ban 2017-hez képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017 első harminchat hetében 181,66 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, 1,3 százalékkal emelkedett az előző év hasonló időszakának átlagárához képest. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (246,87 forint/kilogramm) 4,9 százalékkal volt alacso-
nyabb 2017 36. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 2 százalékkal, a csir-
kecombé 8,7 százalékkal és a csirkemellé 1,4 százalékkal nőtt ugyanebben az összehasonlításban. 
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Piaci jelentés 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériu-
mának (USDA) jelentése szerint Brazília csirkehúster-
melése tovább bővül, mivel növekszik a globális ke-
reslet a termék iránt. A latin-amerikai országban vár-
hatóan 13,44 millió tonnáról 13,8 millió tonnára nő a 
termelés 2018-ban 2017-hez képest. A Poultry Inter-
national szerint Brazíliában a baromfihúsexport 1 szá-
zalékkal emelkedhet az idén. Habár a baromfihús ex-
portja hónapról hónapra emelkedik, ez év júniusában 
a mennyiségek közel 10 százalékkal maradtak el a 
2016. júniusi értéktől.  
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsex-
portja 17 százalékkal 89 ezer tonnára csökkent  
2017 első hat hónapjában az előző esztendő hasonló 
időszakához viszonyítva. A friss egész csirke kivitele 
7 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. Franciaor-
szágba 58 százalékkal kevesebb fagyasztott egész csir-
két szállítottunk 2017 első hat hónapjában. Szlováki-
ába (–39 százalék), Csehországba (–38,5 százalék) és 
Ausztriába (–22 százalék) szintén csökkent a baromfi-
húsexport. Romániába 5 százalékkal, Horvátországba 
13 százalékkal és Németországba 30 százalékkal több 
baromfihús került a vizsgált időszakban. 
Magyarország baromfihúsimportja 87 százalékkal 
36 ezer tonnára emelkedett 2017 első fél évében az 
előző év azonos időszakához képest. A friss egész 
csirke behozatala csökkent Hollandia irányából, 
ugyanakkor többet importáltunk Lengyelországból és 
Csehországból. A legtöbb baromfihús Lengyelország-
ból érkezett a vizsgált időszakban, összesen 9,3 ezer 
tonna, ami 133 százalékkal több a 2016 első hat hó-
napjában beszállított mennyiségnél. Növekedett még a 
behozatal Németországból (+108 százalék), az Egye-
sült Királyságból (+98 százalék) és Szlovákiából  
(+71 százalék), ugyanakkor 80 százalékkal csökkent 
Írországból. A baromfihús külkereskedelmének 
egyenlege pozitív volt 2017. január–június között, és 
mind a volument, mind az értékét tekintve javult az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva.  
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarorszá-
gon összesen 113,6 millió darab baromfit vágtak le 
2017 első hét hónapjában, ez 5,7 százalékkal keve-
sebb, mint a 2016 hasonló időszakában vágóhidakra 
került mennyiség. Ezen belül a vágócsirke vágása 96 
millió darabot tett ki, ami 1,2 százalékos növekedést 
jelentett az egy évvel korábbihoz képest.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017 első har-
minchat hetében 181,66 euró/100 kilogramm volt az 
egész csirke uniós átlagára, 1,3 százalékkal emelkedett 
az előző év hasonló időszakának átlagárához képest. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (246,87 forint/kilogramm) 4,9 százalékkal volt ala-
csonyabb 2017 36. hetében az egy évvel korábbinál. 
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 2 száza-
lékkal, a csirkecombé 8,7 százalékkal és a csirkemellé 
1,4 százalékkal nőtt ugyanebben az összehasonlítás-
ban. 
  
Agrárpolitikai hírek 
 
 Bognár Lajos országos főállatorvos 3/2017-es febru-
ári határozatában tette közzé azokat a minimumfeltéte-
leket, amelyeket a baromfitermelő üzemeknek állat-
egészségügyi, illetve járványmegelőzési szempontból 
teljesíteniük kell a madárinfluenza miatt. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szeptemberben el-
lenőrzi e minimumfeltételeket. 
 Megkezdte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal a vizsgálati jegyzőkönyvek kiállítását azon tojás-
piaci vállalkozások számára, akik nyilatkoztak arról, 
hogy nem használnak fipronil alapú rovarirtó szereket, 
illetve olyan alapanyagokat, amelyek fipronilt tartal-
maznak. A hivatal eddig 15 tojáspiaci vállalkozás szá-
mára állított ki jegyzőkönyvet.
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2016. 36. hét 2017. 35. hét 2017. 36. hét 
2017. 36. hét/ 
2016. 36. hét 
(százalék) 
2017. 36. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 736,1 3 607,9 3 496,0 61,0 96,9 
HUF/kg 259,5 249,7 246,9 95,1 98,9 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 23,7 26,9 26,8 113,3 99,7 
HUF/kg 418,4 442,4 440,6 105,3 99,6 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 213,4 164,6 96,4 45,2 58,6 
HUF/kg 435,7 460,6 444,5 102,0 96,5 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 550,8 569,3 516,9 93,8 90,8 
HUF/kg 404,8 424,8 440,0 108,7 103,6 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 38,1 32,3 29,8 78,3 92,5 
HUF/kg 349,8 410,0 411,2 117,6 100,3 
Friss csirkemell 
tonna 673,3 616,8 747,2 111,0 121,1 
HUF/kg 982,1 1 013,3 1 001,4 102,0 98,8 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 36. hét 2017. 35. hét 2017. 36. hét 
2017. 36. hét/ 
2016. 36. hét 
(százalék) 
2017. 36. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 670,4 1 210,1 1 591,1 95,3 131,5 
 HUF/kg 385,6 380,3 378,9 98,3 99,6 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 19,7 13,6 18,9 96,3 139,1 
 HUF/kg 412,8 408,4 390,2 94,5 95,6 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 22,6 31,9 38,3 169,4 120,0 
 HUF/kg 809,8 830,1 811,7 100,2 97,8 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 96,4 40,9 72,5 75,2 177,4 
 HUF/kg 1 327,7 1 310,4 1 326,4 99,9 101,2 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2016. 
augusztus 
2017. 
július 
2017. 
augusztus 
2017. augusztus /   
2016. augusztus 
(százalék) 
2017. augusztus /  
2017. július 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 970 1 463 2 076 105,4 141,9 
HUF/tonna 96 603 93 914 92 052 95,3 98,0 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 796 4 452 4 995 131,6 112,2 
HUF/tonna 91 078 85 384 85 779 94,2 100,5 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 3 974 4 749 4 547 114,4 95,8 
HUF/tonna 87 934 83 943 84 175 95,7 100,3 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 264 VII. 260 VIII. 243      34.   264 36.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 355 36. 248   36. 247  36.    
 
 
a)Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2016. I–VI. 2017. I–VI . 
2017. I–VI./ 
2016. I–VI. 
(százalék) 
2016. I–VI. 2017. I–VI. 
2017. I–VI./ 
2016. I–VI. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  70 373 57 020 81,03 12 668 17 041 134,53 
Csirkehús 36 574 19 523 53,38 9 316 11 060 118,73 
Pulykahús 14 080 11 377 80,81 1 481 1 527 103,06 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 36. hét 2017. 35. hét 2017. 36. hét 
2017. 36. hét/  
2016. 36. hét 
(százalék) 
2017. 36. hét/  
2017. 35. hét  
(százalék) 
Magyarország 43 568 46 057 44 452 102,0 96,5 
Belgium 52 241 50 360 50 513 96,7 100,3 
Bulgária 45 700 46 159 46 294 101,3 100,3 
Csehország 54 160 56 134 55 919 103,3 99,6 
Dánia 72 355 77 178 84 407 116,7 109,4 
Németország 82 534 82 712 82 964 100,5 100,3 
Észtország 55 641 – – – – 
Görögország 62 210 62 691 62 707 100,8 100,0 
Spanyolország 49 276 50 406 50 366 102,2 99,9 
Franciaország 69 551 70 199 70 412 101,2 100,3 
Horvátország 56 309 55 680 56 897 101,0 102,2 
Írország 30 191 29 825 29 916 99,1 100,3 
Olaszország 47 913 61 805 63 524 132,6 102,8 
Ciprus 78 441 77 509 77 744 99,1 100,3 
Lettország 48 840 – – – – 
Litvánia 41 842 42 815 43 420 103,8 101,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 778 – – – – 
Hollandia 55 950 52 191 52 350 93,6 100,3 
Ausztria 56 760 55 839 55 920 98,5 100,2 
Lengyelország 38 488 39 273 40 012 104,0 101,9 
Portugália 44 822 50 970 48 064 107,2 94,3 
Románia 47 088 47 552 48 003 101,9 101,0 
Szlovénia 59 143 58 677 58 923 99,6 100,4 
Szlovákia 44 822 47 787 43 423 96,9 90,9 
Finnország 78 865 78 122 77 478 98,2 99,2 
Svédország 80 179 84 523 – – – 
Egyesült Királyság 48 513 41 545 – – – 
EU 54 309 55 626 56 024 103,2 100,7 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 36. hét 2017. 35. hét 2017. 36. hét 
2017. 36. hét/ 
2016. 36. hét 
(százalék) 
2017. 36. hét/ 
2017. 35. hét 
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 2 385 803 3 374 435 3 724 283 156,1 110,4 
HUF/darab 20,52 24,46 25,22 122,9 103,1 
L 
darab 491 300 411 920 659 270 134,2 160,1 
HUF/darab 23,11 28,25 27,82 120,4 98,5 
M+L 
darab 2 877 103 3 786 355 4 383 553 152,4 115,8 
HUF/darab 20,96 24,87 25,61 122,2 103,0 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 1 889 796 1 770 944 1 341 611 71,0 75,8 
HUF/darab 17,94 22,51 22,25 124,0 98,9 
L 
darab 876 536 1 271 092 809 190 92,3 63,7 
HUF/darab 20,58 24,20 23,93 116,3 98,9 
M+L 
darab 2 766 332 3 042 036 2 150 801 77,8 70,7 
HUF/darab 18,78 23,21 22,89 121,9 98,6 
Összesen 
M 
darab 4 275 599 5 145 379 5 065 894 118,5 98,5 
HUF/darab 19,38 23,79 24,43 126,1 102,7 
L 
darab 1 367 836 1 683 012 1 468 460 107,4 87,3 
HUF/darab 21,49 25,19 25,68 119,5 101,9 
M+L 
darab 5 643 435 6 828 391 6 534 354 115,8 95,7 
HUF/darab 19,89 24,13 24,71 124,2 102,4 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 1 347 VII.    2 180 34. 4 227  36.  3 723  36. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 2 638   36. 2 568 36. 3 502   36.    
a) M+L méretosztály. 
b)L méretosztály (63-73 g). 
c)Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 36. hét 2017. 35. hét 2017. 36. hét 
2017. 36. hét/  
2016. 36. hét 
(százalék) 
2017. 36. hét/  
2017. 35. hét  
(százalék) 
Magyarország 35 892 43 515 44 735 124,6 102,8 
Belgium 26 327 29 944 30 035 114,1 100,3 
Bulgária 33 867 40 446 40 212 118,7 99,4 
Csehország 27 406 32 717 34 491 125,9 105,4 
Dánia 53 165 52 519 52 678 99,1 100,3 
Németország 29 752 46 221 46 882 157,6 101,4 
Észtország 33 619 34 938 35 200 104,7 100,7 
Görögország 45 131 40 956 41 963 93,0 102,5 
Spanyolország 23 885 31 638 32 448 135,9 102,6 
Franciaország 31 960 33 494 35 564 111,3 106,2 
Horvátország 51 332 47 700 47 460 92,5 99,5 
Írország 42 423 40 877 41 001 96,6 100,3 
Olaszország 43 545 – 58 007 133,2 – 
Ciprus 54 513 53 842 54 006 99,1 100,3 
Lettország 28 822 33 579 35 448 123,0 105,6 
Litvánia 31 184 31 061 32 123 103,0 103,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 513 – – – – 
Hollandia 26 275 34 794 36 431 138,7 104,7 
Ausztria 52 238 51 312 52 629 100,7 102,6 
Lengyelország 34 275 41 001 42 587 124,3 103,9 
Portugália 29 848 39 162 38 470 128,9 98,2 
Románia 29 932 35 199 36 751 122,8 104,4 
Szlovénia 42 386 43 813 43 848 103,4 100,1 
Szlovákia 28 293 32 200 34 321 121,3 106,6 
Finnország 40 463 37 855 42 336 104,6 111,8 
Svédország 61 131 59 721 – – – 
Egyesült Királyság 33 901 29 952 – – – 
EU 32 989 38 878 40 629 123,2 104,5 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 261 18 634 101,61 102,04 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 300 11 000 91,79 89,43 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 12 910 13 440 98,20 104,11 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 330 11 450 104,81 101,06 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 720 3 750 103,33 100,81 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 285 3 384 103,46 103,01 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 125 100,96 101,19 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 871 1 925 98,01 102,89 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 870 104,71 105,06 
Egyéb 14 886 15 450 16 123 15 540 15 376 15 732 98,94 102,32 
Összesen 83 267 84 369 86 660 88 936 88 728 89 470 99,77 100,84 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 3 889 4 280 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 3 015 3 141 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 178 1 276 1 170 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 690 730 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 386 350 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 296 310 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 187 158 185 112,50 100,00 
Ukrajna 75 142 168 158 236 250 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 134 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 145 125 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 344 357 362 100,00 102,65 
Összesen 10 088 10 275 10 478 10 258 10 686 11 163 105,26 105,36 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 
  2013 2014a) 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Nettó termelés 12 783 13 261 13 775 14 384 14 482 14 596 100,68 100,79 
EU-15 9 829 10 082 10 303 10 594 10 639 10 656 100,42 100,16 
EU-13 2 954 3 178 3 472 3 790 3 843 3 940 101,40 102,52 
Import 791 821 855 880 898 916 102,05 102,00 
Export 1 293 1 331 1 346 1 472 1 487 1523 101,02 102,42 
Összes fogyasztás 12 282 12 751 13 284 13 792 13 893 13 989 100,73 100,69 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,7 23,8 23,9 100,42 100,42 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,9 30,3 30,7 31,9 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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